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El presente trabajo de investigación es producto de análisis de un proceso que tuvo 
su inicio hace dos años con el propósito de establecer relaciones entre las 
variables: Estrategias metodológicas y formación profesional en Educación Inicial 
en el Programa de Complementación Académica y de Segunda especialidad de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Sede Abancay. 
 
Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar 
y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 
aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 
aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 
la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 
conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
 
Esta investigación no hubiera sido posible su realización sin acompañamiento 
permanente por los docentes de Maestría que posibilitaron lograr los objetivos 
propuestos, por lo que creemos oportuno agradecer a todos y a cada uno de los 
miembros de nuestra alma mater por su presencia. Esta investigación comprende 
dos aspectos: Primera Parte: existe referencia teóricas que abarcan el 
planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología utilizada. 
 
La segunda parte abarca, acerca de aspectos prácticos, comprende: contenidos 
relacionados con selección y validación de instrumentos, la presentación del 
diseño del programa para la experimentación de un modelo de enseñanza- 
aprendizaje aplicando estrategias de metodología activa, en un contexto de 
Currículo por Competencias. 
Finalmente se presentan los análisis e interpretación de resultados y contrastan las 
hipótesis de esta investigación que han sido verificados. La tesis termina con la 
presentación de conclusiones, recomendaciones y referencia bibliográfica utilizada 
durante el proceso de investigación. 
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The present research is the product of a process analysis that had its start two years 
ago with the purpose of establishing relationships between variables: 
Methodological strategies and training in Early Childhood Education in 
Complementary Program Academic and University Second specialty National 
Education Enrique Guzmán y Valle - See Abancay. 
 
These strategies are processes by which executives are chosen, coordinate and 
implement the skills. They relate to meaningful learning and learning to understand. 
The approach of teaching styles to the learning style points required as Bernal 
(1990) that teachers understand the students' mental grammar derived from prior 
knowledge and the set of strategies, scripts or plans used by the subjects of the 
tasks. 
 
This research would not have been possible without permanent support its 
realization by teachers that enabled Master achieve the proposed objectives, so we 
believe appropriate to thank each and every one of the members of our alma mater 
for his presence. This research is twofold: First Part: there theoretical references 
covering approach to the problem, the theoretical framework and the methodology 
used. 
 
The second part covers about practicalities, comprising related content selection 
and validation of instruments, presentation of program design for experimentation of 
a teaching-learning model implement active methodology strategies in a context of 
Competency Curriculum . 
 
Finally, we present the analysis and interpretation of results and the hypotheses of 
this research have been checked. The thesis concludes with the presentation of 
findings, recommendations and Reference used during the research process. 
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La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio abanico 
de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad educativa que 
les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero para lograr este 
perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan por conocimientos lo que 
son las estrategias metodologías de las enseñanzas aprendizaje. 
 
Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo de la educación que 
conocen una gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la aplican sin 
saber lo que están haciendo. 
 
En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias metodologías de 
enseñanza en el nivel inicial su concepto, definiciones, entre otras estrategias que 
influyen en el estilo de enseñanza aprendizaje. También partimos de lo que es la 
personalidad del profesor como variable central de sistema de enseñanza, aquí nos 
referimos a lo que es el perfil del educador. El educador debe ser dinámico, creativo, 
alegre, espontánea, comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir 
que esa imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, que den todo 











































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Nivel Nacional  
 
Lic. JOSE LUIS PEREZ VILLAR (2000 – 2004) Escuela de Postgrado 
de la U.N.E “Enrique Guzmán y Valle” en la documentación prevista para 
el curso de actualización y Capacitación Docente “Educación para el 
Tercer Milenio” Hacia un concepto de Estrategias Metodológicas Activas. 
 
Consideramos que una estrategia de metodología activa es la forma o 
manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 
significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 
evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 
estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 
espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades 
 
Asumimos que las estrategias metodológicas son activas cuando se 
evidencian el manejo de procesos – las capacidades lo son por 
excelencia en situaciones de aprendizaje. Estos procesos son 
secuencias sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el acto 
de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y maestros como: La 
observación, identificación, discriminación, establecimiento de relaciones, 
organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, 
conceptualización, las que integradas a la atención, memoria retentiva, 
comprensión, adquisición, memoria evocativa, reproducción y 
transferencia mediante comunicación integral que permiten el logro del 
aprendizaje en las diferentes áreas. 
 
En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el 
proceso enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que las estrategias 
de metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias 
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de aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las segundas 
inherentes a los alumnos. 
 
VELARDE E. (2006) Detección, evaluación y diagnóstico de los 
problemas de aprendizaje. UNE Enrique Guzmán y Valle. 
 
Desarrollar en los alumnos y alumnas de forma progresiva, aquellas 
capacidades que les permitan lograr una lectura fluida y comprensiva, 
acorde con su edad. 
 
• Desarrollar la memoria mediata e inmediata para poder dar cuenta 
del contenido de textos medianamente extensos. 
 
• Ser capaz de reducir oralmente el contenido fundamental de los 
diversos tipos de textos. 
 
• Ampliar el vocabulario para mejorar la comprensión. 
 
• Despertar el gusto y el placer por la lectura, utilizándola de manera 
lúdica y recreativa para ocupar el tiempo de ocio. 
 
• Leer oralmente con entonación, pausas y expresividad, teniendo en 
cuenta a los destinatarios y destinatarias de la lectura: “Los oyentes”. 
 
• Adoptar la postura más adecuada para este acto comunicativo, 
evitando movimientos que distraigan a los oyentes. 
 




• Partiremos de la globalidad para llegar a lo analítico (símbolo, 
palabra, sílaba y letra) o viceversa. 
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• Creación de un clima propicio para que los niños/as estén 
motivados. 
 
• Potenciaremos el aprendizaje de la lectura desde todas las áreas, 
tanto en voz alta (en grupo) como lectura silenciosa (individual). 
 
• Utilizaremos el juego para realizar actividades tanto previas como 
posteriores a la lectura. 
 
• Trabajaremos la comprensión oral y escrita con la lectura individual y 
colectiva. 
 
• Utilizaremos los libros de la biblioteca de aula. 
 
• Haremos uso de la biblioteca de centro respetando las normas de la 
misma. 
 
• Utilizaremos pictogramas para aumentar el vocabulario y su 
seguridad, con el alumnado con dificultades. 
 
 
1.1.1. Nivel Internacional 
 
ARNOLD, R. (2001) Formación profesional. Nuevas tendencias y 
perspectivas. Montevideo. Que trasciende la experiencia alemana, mira 
al futuro del sistema dual, la perspectiva del sistema educativo de ese 
país en su conjunto, en relación con la necesidad de modificar los 
sistemas didácticos, y finalmente, con el sentido que hoy tiene la 
educación para el individuo y la sociedad. 
 
Si se quieren exponer las tendencias de la formación profesional en 
Alemania, ello tendrá que realizarse desde cuatro ángulos diferentes: 
 
1) En el contexto del desplazamiento de prioridades en la demanda de 
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educación y del descenso de plazas de aprendizaje en el sistema 
dual; 
2) Desde la perspectiva del sistema educativo alemán en su conjunto: 
la formación profesional y el valor relativo de ésta dependen en alto 
grado de las opciones de futuro, para las cuales, en las escuelas de 
enseñanza media, puedan calificarse. 0, en la formación 
profesional, no p 
3) Puedan calificarse o solo lo puedan lograr con una inversión de 
tiempo considerablemente mayor; 
4) Desde el aspecto de la necesidad de una reforma interna en las 
escuelas con vistas a modificar la forma de enseñar y aprender; y 
5) En relación con el significado de la educación y de la formación 
profesional en nuestros días y con sus objetivos actuales. 
 
GONZALO MUÑOZ, Valentín (2001) DIMENSIONES Y VARIABLES DE 
LAS POLÍTICAS Y MODELOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
MEMORIA, para optar el Grado de Doctor. Madrid. 
 
Partimos de la tesis de que las Políticas de Formación para el Empleo en 
España tienen una considerable carencia, en sus propuestas, de 
contenidos pedagógicos y particularmente didácticos, organizativos, etc. 
 
Reivindicamos la necesidad de contemplar a la formación para el empleo 
no sólo desde una perspectiva política, económica, sociológica, 
empresarial, sindical, etc., sino también educativa, para lo cual creemos 
que es necesario dotar a la formación para el empleo de contenido 
educativo. Es decir, tiene que formar parte de un proyecto global de 
educación a lo largo de toda la vida. 
 
Para fundamentar esta afirmación definiremos lo que entendemos por 
contenidos educativos en las Políticas y Programas, analizando una serie 
de indicadores que consideramos esenciales en la realización de 
cualquier acción educativa, para posteriormente, contrastarlos con la 
Normativa Legal más importante de los últimos años en materia de 
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formación para el empleo.  
 
Para paliar esta carencia hemos considerado necesario enmarcar a la 
formación para el empleo dentro de un proceso educativo más amplio 
como es el de la educación permanente y esta a su vez, siguiendo las 
últimas recomendaciones internacionales, ( UNESCO, OIT, OEI, UE, 
etc.)  
 
GONZÁLEZ BETANCOR, Ara María (2003) Inserción Laboral, 
Desajuste Educativo y Trayectorias Laborales de los Titulados en 
Formación Profesional Específica en la isla de Gran Canaria (1997-
2000) Tesis Doctoral en Economía 
 
La presente tesis doctoral se marca como objetivo principal realizar una 
primera evaluación, del grado de adecuación a las necesidades del 
mercado de trabajo, de los estudios en Formación Profesional Específica 
tras la implantación de la LOGSE. Para ello partimos de los historiales 
laborales de los titulados en Gran Canaria durante los cursos 
académicos 1997/98 a 1999/2000, para quienes observamos -a partir de 
la información obtenida mediante la realización de una encuesta 
telefónica propia- cómo ha sido su proceso de incorporación al mercado 
de trabajo, así como sus primeros episodios de movilidad laboral, 
poniendo especial énfasis en los posibles desajustes educativos, así 
como en la duración de dichos episodios de movilidad. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 
 
En el acápite correspondiente a los roles de los maestros en el contexto 
del nuevo enfoque pedagógico se fueron perfilando algunos rasgos de 
estrategias de metodología activa que sistematizamos en el presente 
parágrafo, en función del sistema de hipótesis, variables y objetivos 
inherentes al presente estudio. 
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Consideramos que una estrategia de metodología activa es la forma o 
manera como los docentes y alumnos organizan los aprendizajes 
significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 
evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 
estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 
espacios y tiempos de aprendizaje. 
 
En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el 
proceso enseñanza-aprendizaje es que sustentamos que las estrategias 
de metodología activa abarcan: 
 
Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Las primeras 
inherentes a maestros y las segundas inherentes a alumnos. 
 
Para fines de esta investigación optamos por la reconceptualización 
planteada por la Escuela de Postgrado de la U.N.E "Enrique Guzmán y 
Valle" en la documentación prevista para el curso de Actualización y 
Capacitación Docente "Educación para el Tercer Milenio" Año 2000. 
 
Se concibe que las estrategias de enseñanza son: "Procesos 
pedagógicos creados y desencadenados por quien enseña con el 
propósito de promover aprendizajes", y que estrategias de aprendizaje 
son: 
 
Procesos cognitivos, afectivos y sicomotores que pone en juego 
intencionalmente el estudiante con la finalidad de aprender." U.N.E 
(2000, p, 2-3). 
 
Estos conceptos son coherentes con el propósito de construir 
aprendizajes significativos por parte de los alumnos. 
 
Pero el aporte de la Escuela de Postgrado es mayor puesto que es la 
primera institución que diseña y presenta cuadros orgánicos de 
estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizajes con sus 
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correspondientes medios y/o instrumentaciones. 
 
Por la trascendencia de este material, educativo para nuestra 
investigación la asumimos en la medida en que descubrimos su 
coherencia teórica y práctica 
Por su importancia en el proceso educativo, en el contexto del nuevo 
enfoque pedagógico, se utiliza en todos los niveles del sistema nacional 
estrategias de organización grupal como componente básico de 
estrategias de metodología activa para el aprendizaje colectivo, Piaget 
(2000). Si bien su utilización fue ampliamente difundida en el contexto de 
la escuela activa durante el siglo pasado, y actualmente tienen vigencia, 
es Roeders (1995) quien tiene fuerte influencia en las aulas de nuestro 
país con sus trabajos experimentales acerca de estrategias grupales 
para aprendizajes significativos, entre ellas: el Tándem, Trabajo de grupo 
pequeño, Rompecabezas, Discusión Controversial y Proyectos de 
Aprendizaje 
 
Roeders sustenta que los niveles de aprendizaje a partir del Tándem 
hasta los Proyectos ascienden en calidad. 
 
Asimismo, es pertinente establecer que se denomina "estrategias" de 
aprendizaje personal y grupal a técnicas que permiten el manejo de 
procesos lógicos como el análisis, la síntesis, inducción, deducción, de 
relación, de comunicación verbal oral, escrita, etc. como: los mapas 
mentales, mapas conceptuales, mapas semánticos, líneas de tiempo, 
etc., cuya práctica en el aula experimental fue de especial significado 
para que los alumnos logren aprendizajes significativos. 
 
Finalmente cabe mencionar que existen actividades lúdicas y dinámicas 
que forman parte de estrategias de metodología activa cuyo uso 
oportuno estimula aprendizajes significativos y su decodificación, así 





1.2.1.2. Los Métodos Activos 
 
Es un reto imperativo crear y/o recrear sobre la base de la experiencia 
histórica de científicos sociales y pedagogos de todos los tiempos y 
ámbitos, replantear la conceptualización de los métodos activos, que 
desde nuestra óptica se sustentan en la dialéctica de la naturaleza 
humana cambiante y activa y en el manejo de procesos cognitivos, 
afectivos y psicomotrices tanto por parte de quienes enseñan como de 
quienes aprenden. (Piaget, 1978). 
 
Creemos que analizar diacrónicamente y con objetividad la teoría y 
práctica de los métodos activos didácticos cobra razón de ser en el 
contexto unitario de la enseñanza aprendizaje y la luz de paradigmas 
pasados y presentes que lo contextualiza. 
 
Los métodos activos disciplinan la actividad de alumnos y docentes, y 
son contrarios a la acción casual, dispersiva y desordenada, por ello 
posibilitan alcanzar horizontes y competencias previstas. 
 
Podemos conceptualizar el método como "organización racional y bien 
calculada de recursos disponibles y de los procedimientos más 
adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más 
segura, económica y eficiente". (Alves de Mattos, 1963:81). En otras 
palabras al manejar un método relacionamos de manera teórico 
práctica los medios y procedimientos con los objetivos (resultados 
propuestos) o las competencias. 
 
Al referirnos a métodos activos didácticos hacemos hincapié en la 
organización racional y práctica de los componentes del currículo por 
parte del profesor con el propósito de dirigir y facilitar con 
horizontalidad la construcción de aprendizajes de los alumnos hacia 
resultados previstos y deseados, en otras palabras aprendizajes 
significativos que los hagan aptos para enfrentarse a la vida y hábiles y 




Los métodos activos didácticos en el contexto de las AREAS de 
desarrollo integral proponen a los alumnos hacer significativos sus 
aprendizajes a partir de la estructura y contenidos de sus saberes 
previos (Ausubel et. al 1992. 
 
Dentro de condiciones reales que la enseñanza aprendizaje implica, 
como son el aprovechamiento inteligente de tiempos y espacios, 
ejercicio de autogobierno y cogobierno, organización de los alumnos y 
utilización de materiales educativos pertinentes en un contexto de 
previsión oportuna de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales en los que estén involucrados los discentes, el manejo de 
métodos didácticos activos posibilitan la construcción de saberes por 
parte de alumnos. 
 
Hacia 1960, cuando el estado peruano a través del Ministerio de 
Educación, preconizaba la utilización de métodos activos en escuelas y 
colegios eran vigentes cinco principios fundamentales relacionados con 
los métodos activos didácticos a saber: 
 
a) Principio de la finalidad: (Significación y validez en función de los            
objetivos). 
b) Principio de la ordenación: (Disposición ordenada de contenidos 
cognitivos, medios auxiliares y procedimientos). 
c) Principio de la adecuación: (Congruente con las capacidades y 
limitaciones - de los alumnos). 
d) Principio de la economía: (Rapidez, facilidad y economía de tiempo, 
materiales y esfuerzo). 




Desde nuestra perspectiva hoy los métodos activos didácticos, 
incorporados en estrategias de enseñanza se sustentan también en 
estos principios pero desde otra perspectiva: 
 
a) Principio de 1a. finalidad: Significación y validez en función de 
aprendizajes significativos y competencias. 
b) Principio de ordenación. Disposición integral e integrada de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
materiales educativos, etc. 
c) Principio de adecuación: Flexibilidad, diversificación de contenidos 
curriculares de acuerdo a contextos diferentes. 
d) Principio de economía: Administración óptima de espacios y 
tiempos de aprendizaje. 
e) Principio de orientación: Guía para aprendizajes de calidad. 
 
Por otro lado se consideraba, hacia los sesenta, tres elementos 
básicos del método activo didáctico: 
 
a) Lenguaje didáctico necesario para la comunicación, dilucidación y 
orientación de que se valía el profesor para guiar a los alumnos en 
su aprendizaje. 
b) Medios auxiliares y material didáctico con carácter instrumental de 
trabajo que profesores y alumnos empleaban para ilustrar, 
demostrar, concretar, aplicar y registrar cuanto se estudiaba. 
c) Acción didáctica: activa en el estudio mediante tareas, ejercicios, 
debates, demostraciones y otros trabajos realizados en clase. 
 
En el contexto de nuevos paradigmas educativos actuales, a nuestro 
modo de ver, los elementos básicos del método didáctico activo son 
también tres, entendidos de la siguiente manera: 
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Comunicación integral (verbal, oral y escrita, psicomotriz, gráfico 
plástico, musical, etc.) que utilizan docentes y alumnos para la 
construcción de aprendizajes. 
 
a) Materiales educativos, condición básica para la construcción de 
aprendizajes correspondientes a los diferentes AREAS de desarrollo 
integral. 
b) Acción didáctica: con manejo de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Con la Reforma Educativa durante la década de los 70, se preconizó el 
manejo de métodos activos didácticos, poniendo esencial énfasis en la 
utilización integral de procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices 
(M.E- 1972-1975), proyección pedagógica que fue declinando 
gradualmente hasta inicios de la Década de los 90. 
 
Los métodos didácticos activos son sistematizados desde diversas 
perspectivas (MED: 1982, Piaget.: 1976, Rodríguez, 1967. Podemos 
presentarlos, didácticamente, a través de la siguiente clasificación: 
 
 
1. Métodos Activos para el Aprendizaje Individual 
 
 
Posibilitan que los alumnos actúen e investiguen por sí mismos, 
poniendo en juego sus potencialidades biosicosociales. 
 
Permiten la conducción del aprendizaje de cada alumno de acuerdo a 
sus intereses, necesidades, preferencias y expectativas. 
 
Se pone especial énfasis en ellos porque ha quedado demostrado 
sicológica y biológicamente que hay diferencias sicológicas, ideológicas 
en las personas y que cada una de ellas tiene sus propios ritmos de 
aprendizaje. Estos métodos posibilitan el desarrollo original y creativo a 
partir del esfuerzo propio de cada alumno en un ambiente educativo en el 
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que propende el desarrollo de la independencia y libertad en la 
construcción de saberes, y en que los maestros cumplen funciones de 
orientación y guía para que logre la consecución de aprendizajes. 
 
Los principales métodos activos individualizados son: 
 
- De contrato o laboratorio 
- De trabajo individual, 
- Problemas, 
- Hojas de instrucción 
- Experiencia e instrucción programada. 
 
Por su relevancia detallamos a continuación las características del 
primero y el último. 
 
2. De Contrato o laboratorio 
 
Es un método de asignaciones, de manejo de procedimientos tendientes 
a conseguir el aprendizaje de cada alumno mediante la entrega periódica 
de tareas o asignaciones sobre determinados cursos, para que pueda 
desarrollarlas libremente. 
 
Se le denomina de contratos debido a que todo el programa de un curso 
lleva ese nombre y porque hay un acuerdo entre el docente y el alumno 
para la forma de desarrollo de la asignatura. 
 
Se le denomina de asignaciones porque cada curso se divide en 
asignaciones que deberán ser desarrolladas una por mes y porque cada 
una de estas se van dando de manera progresiva y una vez que se van 
culminando las anteriores. 
 
La denominación de laboratorio se debe a que este método se aplica en 
aulas - laboratorio. Cada asignación tiene las indicaciones necesarias, 




El alumno trabaja con libertad, entrega los resultados al docente que 
controla la entrega de las asignaciones en una tarjeta, culminada esta 
fase el alumno recibe una nueva asignación. 
 
Fue Dalton quien preconizó este método a través del PLAN DALTON. 
Instrucción Programada. 
 
Entendido como secuencia de enseñanza cuidadosamente preparada 
de antemano y que se registra para poderla repetirla. Es una alternativa 
por adecuar la dirección del aprendizaje a cada individualidad. 
 
Se identifica con las máquinas de enseñar. 
 
Ambas se difundieron paralelamente pero la Instrucción Programada 
sirvió de sustento para inventar las máquinas, aproximadamente en 
1928 por Sidney Pressey y utilizado por Skinner en 1954. 
 
En la Instrucción Programada una materia puede dividirse en pequeñas 
etapas secuenciadas hasta lograr el dominio total. Sus principios más 
importantes son: 
 
- Principio de pasos pequeños: la adquisición de conocimientos se hace 
en forma gradual. Se facilita la búsqueda de respuestas adecuadas 
para que el alumno tenga mayor confianza en lo que aprenda. 
 
- Principio de confirmación inmediata: el alumno puede
verificar inmediatamente la verdad o falsedad de una respuesta. 
 
- Principio de mejoramiento continuo: da oportunidad a que el alumno 
progrese gradualmente afianzando su dominio de la materia. 
 
- Principio de autoinstrucción: cada alumno se instruye por sí mismo. 
 
 




- Presentación del contenido de instrucción 
- Respuesta 
- Evaluación 
- Pase al nuevo punto. 
 
 




Ante la dificultad de aplicar íntegramente los métodos individualizados, 
es decir el trabajo individual de cada alumno y evitar el culto a la 
persona en desmedro del aspecto social surgieron los métodos 
colectivizados que resultan ser métodos intermedios entre el trabajo 
estrictamente individual y el trabajo con todos los alumnos al mismo 
tiempo debido a que la sección se divide en grupos o equipos de trabajo 
dinámicos y con derecho a iniciativa, creatividad y crítica. 
 
Desde el punto de vista social se busca la práctica de valores 
indispensables para la vida en común, el desarrollo de habilidades para 
la organización, la práctica de la solidaridad, identificación, democracia. 
 
Desde el punto de vista académico propicia la construcción de saberes 
en forma agradable, profunda, rica, llevadera, inculca la alegría en el 
trabajo, incita a poner en práctica la teoría aprendida, alienta el trabajo 
de los niños de acuerdo a sus intereses y necesidades y estimula la 
iniciativa y el ingenio con especial fuerza. 
 
Entre los métodos colectivizados tenemos: 
 
- El Estudio Dirigido. 
- El Trabajo en Equipos. 
- Los .Grupos de Estudio. 
 






3. Método de Estudio Dirigido. 
 
Sus antecedentes los encontramos en Me Mnrry (1916) y en su desarrollo 
participan Burton, Morrison, entre otros, hacia 1920. 
Puede entenderse de dos modos: 
 
- Como actividad por parte del alumno. 
- Como método de dirección de aprendizaje. 
 
En el primer caso es la actividad que se sugiere al alumno para que 
efectúe El estudio de temas ya desarrollados con el fin de fijación de ideas 
y/o como preparación de la evaluación. 
 
El alumno lee, toma notas y retiene. Esta perspectiva no es la que nos 
interesa en la presente investigación sino: El Estudio Dirigido como 
método, es decir como técnica de conducción del aprendizaje. 
 
Didácticamente el Método de Estudio Dirigido se emplea para orientar el 
aprendizaje de nuevos temas, realización de diagnósticos, análisis y 
solución de problemas con el aporte individual de los alumnos pero 
complementado con la construcción colectiva de conclusiones, como 
resultado de actividad socializada, carece de rigidez, es flexible, puede 
aplicarse a toda asignatura y el objetivo principal es la elaboración 
autónoma del saber para luego ser compartido. Permite que el alumno 
observe, relacione, reflexione, concluya y valore. Permite en síntesis 
vitalizar el aprendizaje, el respeto de la individualidad y fomento de la 
solidaridad. Son conocidas las cuatro fases de la aplicación de este 
método a saber: 
 
• Actividades de Iniciación. 
• Estudio Dirigido propiamente dicho. 






4. Método de Trabajo en Equipos 
 
Permite a los grupos previamente organizados el desarrollo de contenidos 
acudiendo a las fuentes en forma libre, para después presentar sus 
conclusiones a toda la clase. 
Las bases sicológicas de este método son sustentadas 
experimentalmente por Piaget (2000). 
La sistematización de este método se debe a Cousinet (1967), siendo sus 
características las siguientes: 
 
- Organización de los alumnos en equipos. 
 
 
Cada grupo elige el tema o asignación materia de su investigación, 
obtiene las informaciones y confecciona las conclusiones. 
Las conclusiones son copiadas en la pizarra para ser corregidas por 
el profesor y los alumnos. Aquí se encuentra la diferencia con el 
Método de Estudio Dirigido en el que no se fomenta el debate de los 
temas investigados, ni su corrección. 
 
- Las conclusiones ya corregidas se transcriben al cuaderno oficial 
del grupo del que cada alumno puede copiar a su cuaderno oficial. 
 
- Los resultados de los trabajos realizados por cada grupo son 
anotados en fichas. 
 
 
Para tener una visión integral y clara de las diferentes propuestas de 
métodos activos presentamos a continuación los principios que los 
sustentan y su correspondencia metodológica: 
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Principios Enunciado Métodos 
Individualización El proceso educativo debe 
realizarse tomando en 
consideración las 
características peculiares 
de cada uno de los alumnos. 
Sistema de Winntka. Plan 
Dalton. Sistema Manhein. 
Sistema Oakland. Trinidad 
Plan. 
Socialización Las actividades educativas 
realizadas en equipos, por 
parte de los alumnos 
desarrollan en ellos hábitos 
y habilidades positivas de 
convivencia y cooperación 
en un contexto de 
democracia por la vida. 
Método Cousinet. Métodos 
de Proyectos. Plan Jena. 
Técnicas de Freinet. 











A partir del supuesto 
sicológico de que los niños 
perciben la realidad como 
totalidad y no en sus 
partes la enseñanza 
aprendizaje debe 
sustentarse en unidades 
globales o centros de 
interés para los alumnos. 
Método Decroly.





Los alumnos deben 
involucrarse activamente en 
la comunidad escolar y el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje interviniendo 
directamente en el 
autogobierno y cogobierno. 
Método Agazzi. Método 
Montessori. Método Marioti. 




1.2.1.2. Bases curriculares 
 
Al finalizar el Segundo Milenio, del 92 en adelante se inició en nuestro país 
un proceso de reconceptualización de muchos términos pedagógicos cuyo 
significado se utilizó de manera ortodoxa desde la Reforma Educativa 
impulsada en el contexto de los 70. 
 
Mucha agua corrió desde entonces. Los Programas Curriculares, variaron 
de gobierno a gobierno, pero algo se mantuvo: un Curriculum por 
Objetivos Conductuales. 
 
El paradigma conductista y la tecnología educativa "talahasiana", se 
tomaron de la mano en su afán de formar alumnos en, por y para la 
sociedad, y en unión imperaron más de un cuarto de siglo. Sus resultados 
los conocemos: Alumnos con bajos niveles procedimentales, cognitivos y 
sobre todo axiológicos, en una sociedad en crisis. 
 
En contraposición a esta concepción y práctica educativa, signadas como 
tradicionales y generando serios conflictos cognitivos en varios sectores 
vinculados con la educación formal, se viene expandiendo en el Perú de 
los noventas, un nuevo enfoque y práctica pedagógica centrada en la 
construcción de aprendizajes significativos por parte de los educandos con 
y para un currículo por competencias, dejando de lado una concepción y 
práctica conductista y despojándose de viejas vestiduras y roles 
enmarcados en la didáctica de violencia, para compartir teoría y ejercicio 
de constructivismo. 
 
A continuación se clarifica conceptos relacionados con el Currículo y sus 
características, las Competencias, su construcción y componentes. 
Hacia un entendimiento de currículo 
 
Currículo, es el conjunto de experiencias que las personas involucradas 
en la educación viven al participar en actividades significativas de 
aprendizaje, previstas por el sistema y diversificadas cooperativamente 
por la comunidad educativa, para lograr competencias que posibiliten la 
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realización personal y social. El currículo pretende hacer realidad la 
concepción educativa en un contexto determinado. 
 
 
En esta perspectiva se plantea que es: "La suma de las experiencias que 
los alumnos realizan dirigidas en la escuela". Añadiendo además que: 
 
"Se entiende por currículo al conjunto de experiencias de aprendizajes, 
significativas y funcionales, que vivencia los alumnos en interacción con 
otros y en contextos culturales determinados" 
 
Son los maestros quienes facilitan que las experiencias del currículo se 
lleven a cabo y resulten realmente vividas por los educandos, utilizando 
métodos y estrategias de aprendizaje adecuados. 
 
Si el currículo es un conjunto de experiencias esto significa que el 
currículo es un proceso psicológico y social que construye los educandos 
en su trabajo conjunto, viviendo y sintiendo en interacción con otros. 
 
 
Margarita Pansza (1993, p.p. 14-16) agrupa las definiciones de Currículo 
en cinco rubros: Como los Contenidos de enseñanza, Plan o Guía de la 
Actividad Escolar, Experiencia, Sistema, y Disciplina. 
 
Peñaloza (1999 p.p. 152-153) rechaza concepciones verticales como la 
planteada por Leyton; y sobre la base de significaciones de curriculum 
sustentadas en el tiempo, resume posiciones esenciales. La primera 
comprende las siguientes significaciones básicas; Plan de conocimientos 
a ser ofrecidos, plan de experiencias para los docentes, programas de la 
diversas asignaturas, y los planes hechos para las lecciones vale decir 
preparativos para lo que viene más adelante. La segunda conlleva la idea 
de que curriculum es el proceso de enseñanza-aprendizaje, acción real de 
los profesores con los alumnos. La tercera pone en relieve que el 
curriculum es el conjunto de fines de la educación. 
 
Asimismo el autor en mención (154) asevera que los fines de la educación 
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y la pedagogía conforman el curriculum en sí, pues son grandes 
propósitos, a los que debe tender cualquier curriculum; que curriculum no 
es proceso enseñanza-aprendizaje sino acción; que lo anterior conduce a 
ubicar el curriculum en el terreno de la planificación. 
 
En el contexto del NEP el currículo puede entenderse desde tres 
perspectivas: 
 Como Instrumento 
 Como Proceso 
 Como Realización 
 
 
a. Como Instrumento: Es una propuesta cultural didácticamente 
organizada que debe ser vivida en las instituciones escolares con la 
finalidad de: 
 
"Orientar la formación integral de las personas y de los grupos y la 
construcción de una identidad cultural, institucional, local, regional y 
nacional". 
 
Es el medio que tiene la educación formal cuya función esencial es 
explicitar en términos de competencias, los fines y propósitos 
educacionales y como tal: 
 
"Debe responder a las demandas sociales y culturales de la sociedad, así 
como a las necesidades de los alumnos". 
 
b. Como Proceso: Es el que se construye paulatina y cotidianamente en la 
vida escolar: 
 
"Su contenido son todas las experiencias vividas, previstas e imprevistas, 
conscientes e inconscientes, que se nutren de los procesos 
socioculturales donde se inscriben y dinamiza la escuela". 
 
c. Como Realización: Está constituido por aprendizajes, construidos, 
susceptibles de ser evidenciados en cualquier situación. Es el conjunto de 
saberes logrados. 
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Características del currículo 
 
 
a. Es Flexible: Permite graduar las competencias, contenidos, métodos 
y estrategias a las características y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
b. Es Abierto: Incorpora aprendizajes significativos acordes con las 
necesidades, intereses y expectativas de los educandos. 
 
c. Es Diversificable: Se adecúa a las características ecológico- 
geográficas, socio-económicas y culturales. 
 
d. Es Reconceptualista: Posibilita una permanente clarificación 
conceptual. 
 
e. Es Integral: Se orienta al desarrollo total y holístico de los alumn@s. 
 
f. Es Interdisciplinario: Favorece el establecimiento de relaciones 
múltiples entre los contenidos para que los alumn@s construyan 
aprendizajes integrados y globalizados. 
 
g. Es Humanista: Centra su preocupación en el perfeccionamiento de 
la persona humana y su comunidad. 
 
h. Es Axiológico: Favorece la práctica de valores morales religiosos, 
cívicos e históricos. 
 
i. Es Participativo: Considera la intervención de todos los agentes del 
Centro Educativo en la estructuración de su propuesta. 
 
j. Es Realista: Responde a un Diagnóstico Objetivo y a la Identidad de 
cada Centro Educativo. 
k. Es Democrático: Respeta la decisión de la mayoría de los agentes 
que intervienen en la construcción del Currículo Diversificado. 
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l. Es Orgánico: Articula coherentemente, procesos, elementos y 
personas involucradas en el proceso educativo de los diversos 
grados, ciclos, niveles y modalidades del sistema. 
 
 
Estas características del Currículo son inherentes a las competencias, 
actividades significativas y estrategias metodológicas de programación, 
ejecución y evaluación. 
 
 
Construcción del currículo por competencias 
 
Una alternativa para optar un currículo por competencias atendiendo la 
centralidad de los alumnos en el proceso educativo implica: 
 
a) Conocer cuáles son sus necesidades y cuál el nivel de su satisfacción 
o insatisfacción. 
b) Conocer cuáles son sus expectativas. 
c) Identificar las potencialidades de los educandos. 
d) Determinar las dimensiones de su desarrollo. 
e) Estructurar las competencias correspondientes a cada dimensión, 
tomando en consideración las características del currículo, 
mencionados en el párrafo anterior. 
 
 
Hacia un entendimiento de competencia: 
 
El término competencia es polisémico, equívoco. Está en proceso la 
univocidad de su significado, más aún en nuestro país en el que el sistema 
de currículo por objetivos conductuales va dejando gradualmente espacio 
a un currículo por competencias. 
 
El común de las gentes conceptúa la competencia de las siguientes 
maneras: 
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 Es un objetivo (conductual) "sólo se le ha cambiado el nombre". 
 
 Es disputa y contienda individualista, "para ello se prepara a los alumnos 
de hoy." 
 Es estrategia de riña y pleito de callejón. 
 Es manejo de habilidades para el regate, malicia y trastienda. 
 Es configuración de debate, oposición y antagonismo estéril, similar 
al de la política criolla. 
 Es moldeamiento para contención y refriega limítrofe. 
 Es la capacidad de competir socio-económica, cultural y políticamente 
en beneficio propio o de grupo y en detrimento de los intereses de los 
demás. 
 Es destreza en el reto, pugna y duda al estilo medieval. 
 Es el manejo en la concurrencia, pique y emulación egocéntrica, 
 Es un dominio de un certamen o concurso. 
 
Cuán lejos están estos conceptos de una perspectiva pedagógica de 
competencia con sustento socio-antropológico y psicológico 
 
Luisa Pinto, (1996, p. 45) hace un interesante análisis del concepto 
competencia al plantear: 
 
"Desde la psicología, y más específicamente en el enfoque piagetano, 
hablar de competencias es referirse a la estructura operatoria del 
pensamiento (madurez cognitiva y afectiva). Este concepto se opone al 
desempeño o ejecución. Para Robert W. White (psicólogo dedicado al 
estudio de la motivación), el término competencia, designa la capacidad del 
individuo para interactuar eficazmente con su medio, para lo que debe 
tener un repertorio lugar a campos de conocimiento que permitan el 
desarrollo de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, es 
decir, desencadenar procesos cognitivos, socioafectivos, valorativos y 
motores". 
 
La UNESCO, en (1987, MED fichas 2), publicó un Glosario de Términos de 
tecnología Educativa, en él se presenta el siguiente concepto acerca de: 
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"Educación Centrada en la Competencia". 
 
"Estrategia educativa basada en la identificación, la evidencia y el 
aprendizaje de los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los 
comportamientos necesarios para cumplir un rol particular, ejercer una 
profesión y desempeñarse en una actividad determinada". 
 
Este es uno de los conceptos explícitos e integrales que incorpora como 
propios un currículo centrado en competencias: conocimientos, 
procedimientos y actitudes. De acuerdo con ello el desempeño de una 
competencia no se circunscribe a tareas que satisfacen exigencias 
particularmente escolares, como lo sostiene Baloup y Lavigne (1995 MED, 
ficha 2) al plantear que: 
 
"Una competencia puede ser definida como un conjunto de capacidades, 
conocimientos y saber-hacer organizados para ejecutar, de manera 
adecuada, una tarea o un. conjunto de tareas que satisfacen exigencias 
sociales precisas, particularmente escolares". 
 
Excepto la limitación anotada, líneas arriba, los autores consideran que los 
componentes de una competencia son tres: Capacidades, conocimientos 
y actitudes. 
 
Recientemente Goleman (1999) ha publicado acerca de la inteligencia 
emocional que permite a las personas asumir autoconciencia de sus 
emociones y manejarlas positivamente. Los que les facilita vivir en armonía 
consigo mismo y con los demás, lograr éxito al enfrentar situaciones 
problemáticas cotidianas. En este contexto hace referencia a la 
competencia social relacionada con la aptitud emocional cuya realización 
hace que comprendamos nuestros sentimientos y de los demás y 
toleremos con paciencia actitudes negativas, presiones y frustraciones de 
los otros en las diversas comunidades en que nos corresponde configurar 
nuestros roles. El desarrollo de esta inteligencia posibilita el trabajo en 
equipo empatizando con los pares y generando consensos comunitarios 
en camino a autentificarnos como personas y como grupos. 
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Un interesante aporte en torno a la concepción de competencias 
encontramos en el Informe de la Comisión SCANS para América 2000. 
conformado por representantes de EE.UU. empresas, sindicatos y 
gobierno. 
 
En el cual se recomienda una educación integral y sólida que no se limita 
sólo a preparar a los estudiantes para el trabajo. Sin embargo, este informe 
identifica cinco competencias que junto con la base tripartita de destrezas 




1.2.2. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
1.2.2.1. Formación Profesional 
 
La formación profesional moderna tiene que hacerse cargo de que, hoy, la 
capacidad social y metodológica son cada vez más necesarias para el 
desempeño profesional; en este sentido, debe plantearse una estrategia 
de metodología didáctica acorde con el hecho de que ya no es posible 
desarrollar una competencia profesional suficiente para toda la vida; 
porque el ámbito de una especialización técnica es inseguro y está sujeto 
a permanentes y rápidos cambios. La solución es prever el cambio ya en 
la cualificación. Las personas tienen que estar dispuestas a cambiar y a 
ser capaces de hacerlo; tienen que adquirir la capacidad de 
autosuperación; la competencia metodológica y social son condiciones de 
validez más permanentes que los conocimientos especializados, que 
están destinados a caducar rápidamente. 
 
Se necesitan docentes capaces de desarrollar las 
cualificaciones clave. 
 
No es suficiente desarrollar una concepción de aprendizaje orientado 
hacia la acción y entregar material didáctico elaborado de acuerdo con 
dicha concepción; se requieren, paralelamente, medidas complementaria 
de capacitación a los docentes. 
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Estas medidas están destinadas a hacer que los propios docentes 
experimenten que se puede aprender organizando uno mismo sus 
procesos de aprendizaje y que esto puede traer excelentes resultados, 
además de ser especialmente satisfactorio para quien aprende. Esta 
experiencia es la base sobre la cual, luego, los docentes estarán 
dispuestos a conceder a los alumnos oportunidades de aprender del 
mismo modo, organizando ellos mismos su forma de aprendizaje. Por 
decir así, debe tomarse conciencia de que, estrictamente hablando, se 
puede aprender sin que alguien enseñe, y que -como señala C. Rogers- 
se sobrestima enormemente la importancia de la enseñanza. En el 
futuro, los docentes deberían asumir más bien funciones tales como: 
moderar, asesorar y apoyar la actividad de aprendizaje, creando un 
entorno apropiado para ella, y haciendo posibles los procesos de 
aprendizaje, en lugar de dominarlos con su propia actividad de 
enseñanza. 
 
Las reformas interna y externa de la formación están interconectadas de 
una manera necesaria pero extremadamente compleja. 
Finalmente, debe destacarse que, en mi opinión, el atractivo de la 
formación profesional está en relación de causalidad con la cuestión de 
la cultura didáctica que ponemos en práctica en los dos ámbitos donde 
tiene lugar la formación profesional en el sistema dual. 
 
En la actualidad, en la política educativa -y más concretamente en la 
política de formación profesional- se pone de manifiesto, por el contrario, 
el fenómeno que la sociología recientemente ha descrito como 
«modernización reflexiva»: el modelo hacia el cual se orienta el consenso 
en materia de formación no es un estándar educativo prescrito , sino el 
fortalecimiento de la capacidad reflexiva, es decir, de la capacidad de 
actividad autónoma de los procesos cognitivos. 
 
Esto significa que, para reformular el consenso en materia de formación, 
habría que partir de un concepto reflexivo de educación y de 
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cualificación. Es decir: se puede hablar de educación y cualificación, o 
mejor aún, de «cualificación educativa», entendiendo por ello los 
procesos de aprendizaje en los cuales un individuo adquiere las 
condiciones previas que le permiten actuar y organizar de forma 
autónoma sus procesos de conocimiento, así como juzgar crítica y 
creativamente, para luego estar a la altura de las exigencias de 
actuación y aprendizaje cuando se vea enfrentado a ellas. Los procesos 
de aprendizaje tienen que poner al alumno «previsoramente» en 
condiciones de lograrlo. 
 
Si se pretende fomentar la capacidad reflexiva o las cualificaciones 
educativas de esta naturaleza, el proceso de aprendizaje mismo tendría 
que «arreglarse» de tal modo que no impida la búsqueda autónoma, sino 
que la posibilite. Estos procesos vivos de aprendizaje solo pueden darse 
bajo la condición de que se apliquen métodos activos, en los cuales se 
traspasa al alumno la iniciativa en el proceso de aprendizaje, en un 
comienzo de a poco y luego cada vez más. En este sentido, la gama de 
los métodos en el trabajo de formación en las empresas se ha modificado 
claramente en los últimos años. 
 
Hoy se posibilitan procesos de aprendizaje en los que se aprende algo 
que para el individuo tiene un significado especial (Rogers 1979) y en 
los que el aprendizaje ocurre de tal forma que toda persona aprende o 
puede aprender. La globalidad de los procesos vivos de aprendizaje 
puede lograrse sobre la base de un concepto integrativo de educación y 
cualificación, que parte de tres premisas: 
 
i) ya no se puede definir el contenido del concepto de educación por los 
fines que persigue o no persigue; 
ii) la cualificación tiene que  desarrollar, ciertamente, la competencia 
técnica pero, paradójicamente, requiere cada vez más de una 
competencia en el empleo de métodos y una competencia social; para 
desarrollarlas, hay que implementar sistemáticamente las previsiones y 
los arreglos; y 
iii) Finalmente, educación y cualificación en igual medida tienen que 
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preparar al alumno para el trato consigo mismo (individuo), el trato con 
los otros (grupo de aprendizaje) y el trato con las cosas (objetos, 
técnica). 
 
1.2.2.2. La Práctica Profesional en la Formación Docente 
 
 
El énfasis durante la formación del docente “…debe ser el cultivo de la 
capacidad de reflexión permanente de la acción y sobre la acción para 
lograr la transformación creadora del acto educativo y de las condiciones 
que limitan el aprendizaje de los alumnos…” Se trata entonces de un 
proceso de formación en el que se concibe  al  docente  como un 
dinamizador de posibilidades, autónomo, “un intelectual” atento a los 
requerimientos de la realidad en la que interviene, investigador de su 
Práctica, dispuesto a transformar su acción sobre la base de la toma de 
decisiones producto de la reflexión sobre lo que hace, o mejor sobre lo 
que deja de hacer. 
 
La formación de un docente poseedor de características y actitudes 
personales que le permitan interpretar y desempeñar su rol en la 
comunidad y ser verdadero ejemplo de educación ciudadana”. En este 
sentido, los currícula deberán integrar contenidos que posibiliten esta 
formación; así esta resolución propone los ámbitos de formación 
general, formación pedagógica, formación especializada y las prácticas 
profesionales que posibilitan la concreción de estas pretensiones. 
 
Cada uno de estos ámbitos, representa sin duda un componente esencial 
en la formación del futuro docente. Sin embargo ante la relevancia de la 
Práctica Profesional, en el presente estudio se enfatiza en éste ámbito 
por constituir una de las áreas más valoradas y de mayor preocupación 
para las instituciones de formación docente; debido a que en ella se 
concretan aspiraciones, finalidades de los curricula de la carrera y de la 





1.2.2.3. Naturaleza de la Práctica Profesional Docente 
 
La Práctica Profesional Docente, se caracteriza por la complejidad, 
singularidad y simultaneidad de las interacciones que en ella se 
suscitan. Sin duda, un proceso de esta naturaleza está rodeado de 
diversas concepciones, dilemas, y obstáculos sobre los que con poca 
frecuencia se reflexiona y sobre los que cada practicante actúa con el 
repertorio de potencialidades que posea. 
 
Al respecto Cifuentes (1999), señala dos complejidades de la Práctica: 
 
a) La complejidad epistemológica referida al qué se pretende conseguir 
con las prácticas de enseñanza y afirma que lógicamente se pretende 
que el estudiante se inicie en la profesión del profesor, pero esto es más 
que adquirir conocimientos y destrezas, Se trata también de la 
adquisición de intereses, valores y actitudes de los profesores, aprender 
las características, significado y función social de la profesión. b) La 
complejidad organizativa derivada de la relación entre dos instituciones 
bastante diferenciadas, universidad y centros de enseñanza no 
universitaria, y la particularidad de la Práctica Profesional que trasciende 
lo disciplinar y requiere de una organización interdisciplinar. Aunado a 
esto se encuentra el hecho de la dificultad de unificar criterios y 
conceptos sobre realidades tan complejas. 
 
En este sentido, es relevante repensar el objeto de estudio de la 
Práctica; es decir: ¿qué se supone que deben aprender nuestros futuros 
docentes y en todo caso para qué y cómo aprenderlo? Si la complejidad 
de la Práctica requiere la „adquisición de conocimientos‟, destrezas, 
valores y actitudes, y aprender las características y función social de la 
profesión, ¿será que la estructura curricular de la Práctica en nuestra 
universidad está diseñada para una formación de esta naturaleza? 
¿Qué se está haciendo para acortar la distancia entre la universidad y 




puede ser vista sólo a partir de la interacción teoría práctica, la situación 
es mucho más compleja y como señala Ministerio de Educación (1998), 
al referirse a la formación docente debe encararse desde la perspectiva 
de los procesos sociales y pedagógicos que pudieran conducir al 
desarrollo de un nueva cultura profesional, sobre todo en una realidad 
tan compleja, contradictoria e incierta en la que le corresponde actuar al 
docente. 
 
Desde esta perspectiva, el alumno practicante se encuentra bajo la 
presión de las múltiples y simultáneas demandas del docente tutor, 
docente colaborador, el grupo de estudiantes con los que le 
corresponde actuar y otros. 
 
 
1.2.2.4. Perspectivas de la Formación Docente 
 
 
Sobre la Práctica Profesional en la formación inicial del docente, se 
distinguen diversas perspectivas que reflejan concepciones sobre el 
proceso de formación docente y la interacción teoría práctica en dicho 
proceso. A continuación describiré, de manera breve, las propuestas por 
Conrach y Smith (1999), Pérez (1993), Carr (1996), las cuales nos 
permitirán una visión general sobre la formación docente 
específicamente sobre la Práctica Profesional y a partir de ellas valorar 
este componente de Mejoramiento Profesional. 
 
En la perspectiva racionalista, la Práctica es entendida como aplicación 
consciente de la teoría, orientada a superar la práctica rutinaria y 
artesanal; desde esta perspectiva, la formación inicial del docente debe 
apoyarse en una importante fase de formación teórica inicial que dote al 
futuro docente con los conocimientos y teorías que requerirá en su 
desempeño. Se trata de la formación de un docente individualista, 
autónomo, intelectual; y se da poca importancia al conocimiento 
pedagógico que no esté relacionado con las disciplinas y al conocimiento 
que se deriva de la Práctica. 
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En la perspectiva técnica o de mercado social; la formación se concibe 
como desarrollo de habilidades y competencias técnicas que garanticen 
una intervención eficaz. La Práctica por consiguiente, se concibe como 
entrenamiento de habilidades y competencias; se considera el 
componente fundamental en el proceso de formación docente. 
 
1.2.2.5. Modelos y enfoques sobre la práctica profesional 
 
 
Entre las posturas sobre las Prácticas es relevante la presentada por 
Carr (1996) el cual plantea tres enfoques: 
 
a) Enfoque tecnológico: Teoría separada de la práctica, luego el 
pensamiento de la acción; 
b) Enfoque práctico interpretativo: las prácticas se modifican 
teóricamente, los estudiantes se sirven de ella; 
c) El enfoque sociocrítico y reconstruccionista: Práctica como 
liberación de creencias y valores tradicionales, en este enfoque 
Carrenfatiza en la Práctica como acciones eminentemente 
comunicativas. 
 
De igual forma Vaillant y Marcelo (2001), apoyados en el 
planteamiento de Smith, plantean cuatro modelos: 
 
a) El modelo de yuxtaposición, 
b) El de consonancia en torno a un perfil de buen profesor, 
c) Modelo de disonancia: mirar con otros ojos y 
d) El modelo de resonancia colaborativa; los cuales se señalan en 
vista del énfasis que hacen en la Práctica 
 
La Formación Profesional en el sistema educativo se organiza en ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, que una vez superados 
se acreditan mediante el título de Técnico y Técnico Superior, 
respectivamente. A su vez, los ciclos formativos se estructuran 
modularmente en áreas de conocimiento teórico-prácticas que se 
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denominan “Módulos Profesionales”. 
 
La Consejería de Educación, responsable de la Formación Profesional 
que da lugar a títulos, participa el desarrollo de un nuevo sistema más 
eficaz, adaptado a las necesidades reales de las personas y a la 
situación socioeconómica. De forma que, se favorezca la progresión los 
ciudadanos en el itinerario formativo, potenciando la formación modular 
y a distancia, que le permita acreditar la formación cursada. 
 
En definitiva, la Formación Profesional es una herramienta para que: 
 Los ciudadanos mejoren sus posibilidades de proyección profesional 
y personal 
 Las empresas aumenten su competitividad al disponer de unos 
recursos humanos cualificados 
 
 
1.2.2.6. Formación Profesional de Docentes y Reforma Educativa 
 
 
Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen 
nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos 
planteamientos en la formación docente. Lograr la integración de las TIC 
en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar 
el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 
nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 
estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de 
competencias para manejar la clase. En el futuro, las competencias 
fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar 
métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del 
entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones 
básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo. 
 
La formación profesional del docente será componente fundamental de 
esta mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional del 
docente sólo tendrá impacto si se centra en cambios específicos del 
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comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo es 
permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema educativo. 
Por consiguiente, las repercusiones que cada uno de los tres enfoques 
de la mejora educativa tienen en los cambios de cada uno de los 
componentes del sistema educativo: política educativa; plan de estudios 
(currículo) y evaluación; pedagogía; utilización de las TIC; organización 
y administración de la institución educativa y, desarrollo profesional del 
docente. 
 
1.2.2.7. Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
 La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 
como fin la formación del estudiante. 
 La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 
inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; 
es mostrar lo que se desconoce. 
 Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y 
otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 
quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender 
quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición 
por parte de alumno y profesor. 
 Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 
enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 
instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 
 Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 
otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 
determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 
(contexto). 
 De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 
enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 
contenidos educativos (conocimientos, habitos, habilidades) a un 
alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro 




 El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 
Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 
contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 
información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio 
o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 
función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 
profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 
 
 El profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de 
cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador 
que incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al 
alumno en el estudio. 
 
1.2.1.7. Metodologías de enseñanza aprendizaje 
 
 
La metodología de caso aprendizaje:  
La estructura de tipo matriz PIA 
 
1.- PROBLEMATIZACIÓN: enfrentamos a la persona a una 
situación dilemica prototípica. 
Debe ser cercana al persona, debe ser una historia con 
protagonista. 
Deberá ser altamente reconocida por los pacientes- usuarios. 
2.- INFORMACION: proveemos la información para entender los 
hábitos, información, competencias necesarias. 
3.- APLICACIÓN: ayudamos a las personas a crear una solución, plan 
que se aplique al caso y que integre la información que le entreguemos. 
  
APRENDIZAJE POR PROYECTOS: 
 
 
El aprendizaje por proyectos, es una estrategia situada de trabajo, cuyo 
objetivo fundamental es transferir conocimiento desde escenarios 




Para muchas personas o grupos el cambio en la conducta alimentaria o 
en su salud puede ser un proyecto de vida podemos utilizar esa 
metodología para guiarlos. 
 
Supone la puesta en práctica de una serie de estrategias de 
sistematización de las fases y habilidades sociales por parte de los 
participantes, ya que es deseable que este método se desarrolle de forma 
grupal a través del trabajo colaborativo. 
Esto se debe a que el docente, bajo esta forma de trabajo actúa solo 
como asesor, recayendo la mayor parte de las decisiones y tareas de 
diagnóstico, diseño, implementación y evaluación en el grupo que 
ejecuta. 
 
1.2.2.9. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 
Estrategias de enseñanza: 
• "Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos" (Díaz Barriga, F. 2002). 
• "Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 
promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza" 
(Campos, 2000). 
 
Estrategias de aprendizaje: 
• "Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que 
un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 
problemas" (Díaz, 2002). 
• "Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 
estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 
pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que 
sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen 
con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia 
de la información o conocimientos" (Campos, 2000). 
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1.2.2.10. Importancia en el ámbito educativo 
 
 
El actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es en 
parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en 
investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los 
estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en que 
conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura 
repetición mecánica. Es opinión común que la inversión en la mejora de 
las estrategias de los estudiantes es más rentable académicamente, que 
la mejora de las técnicas instruccionales o los materiales de enseñanza. 
Pero, este tema no es realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han 
hecho aportaciones significativas desde diferentes concepciones y 
modelos que han matizado el actual estado sobre la cuestión" (Gómez, 
2003). 
 
Retomando lo anterior, es importante poner énfasis en el uso de las 
estrategias de aprendizaje, para lograr que el alumno obtenga un 
aprendizaje significativo y tenga éxito en su proceso debe 
implementarlas; ya que favorecen el rendimiento académico, mejorando 
sus posibilidades de trabajo y de estudio. Por lo que le toca al profesor 
enseñar dichas estrategias. 
 
"Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la 
enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y estrategias 
metacognitivas. Los alumnos que poseen conciencia de sus estrategias 
metacognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de 
problemas y memorización. Asimismo se han puesto de manifiesto 
diferencias entre las estrategias de aprendizaje empleadas por alumnos 
reflexivos o impulsivos, y se han tratado de establecer relaciones entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico" (Gómez, 
2003). 
 
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 
requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus 
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 
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estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución 
de las tareas (Gómez, 2003). 
 
Es por lo anteriormente mencionado, que los docentes deben estar 
formados para enseñar dichas estrategias: deben conocer su propio 
aprendizaje, las estrategias que posee y las que utiliza normalmente. 
 
Además, deben aprender los contenidos de sus asignaturas empleando 
estrategias de aprendizaje.  
 
Y por último, planificar y evaluar su acción docente, es decir verificar la 
manera en que están realizando dichas tareas. 
 
1.2.2.11. Tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 
 
La mayoría de los alumnos ha utilizado alguna vez este mecanismo para 
recordar algo; existen varios tipos de mnemotécnicas: 
 
Anagramas y siglas: 
"Los anagramas consisten en formar una oración o frase en la cual cada 
palabra corresponde a la inicial de las palabras que deben recordarse" 
(Henson, 2000). Los profesores sugieren a los alumnos utilizarlas para 
que recuerden con la inicial de cada palabra un título, libro, etc.; también 
sirven para aprender las siglas. 
 
Método de la cadena de los mnemónicos: 
"El método de la cadena de los mnemónicos (encadenamiento) utiliza la 
imaginería para facilitar el recuerdo de una lista de elementos que deben 









Método de los Loci: 
"Loci es un término del latín para referirse a "lugares o localizaciones", y 
funciona de la siguiente manera: sugiera a sus alumnos que piensen en 
localizaciones que conozca bien, como las habitaciones de sus casas o 
las áreas de la escuela. Los estudiantes deben colocar entonces los 
elementos que necesitan recordar en las diversas localizaciones 
familiares" (Henson, 2000). Por ejemplo si se pretende que los niños se 
aprendan los meses del año, pueden tener una serie de Loci como la 
cocina para Enero, la sala para Febrero, el patio para Marzo y así 
sucesivamente hasta completar todos los meses, en las diferentes áreas 
de la casa. De modo que el alumno recuerde el mes, según el lugar en el 
que se encuentre. 
 
Técnicas de las palabras de gancho: 
"Puede ayudar a los estudiantes a recordar listas de elementos en una 
secuencia particular. El estudiante memoriza una serie de "ganchos" en 
los cuales puede "colgar" los elementos" (Henson, 2000). Por ejemplo, 
D, E y F; en donde D es para "dinosaurio", E para "elefante" y F para 
"foca". 
Método de las palabras clave: 
"Desarrollado para ayudar a los estudiantes a memorizar palabras de 
idiomas extranjeros, el método de las palabras clave es idóneo para el 
aprendizaje del nuevo vocabulario" (Henson, 2000). 
Conforme los alumnos van aprendiendo, se les puede ayudar a asociar 
cada palabra nueva con una palabra clave que suene como parte de una 
palabra que ya está aprendida. 
 
Organizadores avanzados: 
"El propósito de los organizadores avanzados es ayudar a los 
aprendices a asimilar la nueva información en el conocimiento existente" 
(Henson, 2000). La idea es que los alumnos relacionen lo que ya saben 
con el nuevo material. 
Si el profesor recalca cuales son los conceptos más importantes de una 
lectura, los alumnos lo pueden recordar con más facilidad. 
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Organizadores de las Palabras Clave 
El imprimir en negritas los términos  más  importantes  de un  texto 
ayuda al alumno a identificar los principales conceptos, a organizar la 




"El repaso es un proceso muy eficiente para mejorar tanto la 
comprensión del material como las habilidades de memoria de los 
estudiantes" (Henson, 2000). 
Es importante que los alumnos repasen, porque así podrán corregir 
imperfecciones o errores. 
 
 
1.2.2.12. Objetivos de estrategias de enseñanza 
 
 
Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategias de enseñanza 
compartidas con los alumnos, generan expectativas apropiadas" (Díaz 
Barriga, F. 2002). 
 
Retomando lo que dice (Díaz Barriga, F. 2002) es importante mencionar 
que los objetivos deben estar orientados hacia el estudiante, enfatizando 
lo que se espera que el estudiante haga y no lo que el maestro hará. El 
objetivo debe estar orientado a los resultados del aprendizaje, además 
deben estar redactados de manera clara y concisa. 
 
El establecer los objetivos en términos de la conducta que se espera del 
alumno dirige la enseñanza hacia ellos, y el éxito de la mayor parte de 







"Síntesis y abstracción de la información relevante  de  un discurso oral 
o escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento central" 
(Díaz Barriga, F.2002). En pocas palabras, un resumen es una 




Es una actividad que ofrece la posibilidad de explorar la realidad local 
para identificar y concientizar sobre temas que nos afectan hoy en día. 
Favorece la formulación de preguntas clave sobre dichos temas y 
desafía las propias percepciones e imágenes que se tienen (González 
Ornelas, 2001). 
Las ilustraciones son "representaciones visuales de objetos o 
situaciones sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 




"Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 
de información relevante" (Díaz Barriga, F. 2002). 
De acuerdo a lo anterior, también es importante mencionar que para 
poder obtener beneficios de estas preguntas, los maestros las deben 
plantear de manera eficaz, lo cual muchas veces no sucede. Por ejemplo, 
los maestros pueden usar las preguntas para introducir las lecciones o 
como un complemento para la presentación de videos, conferencias, 
etc. 
 
1.2.2.13. Tipos de estrategias de aprendizaje 
 
 
Aprendizaje basado en problemas 
 
"Este método está fundamentado en un enfoque constructivista donde el 
alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede 
aplicarlos a otra situación similar. 
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Los maestros consideran que el aprendizaje basado en problemas une 
muchas estrategias que ellos han utilizado dentro del salón de clases 
tradicional, como actividades para resolver problemas, aprendizaje 
colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio independiente, y 
las contextualizan de manera que el estudiante las encuentra 
significativas" (Garza, 2002). 
 
Las actividades basadas en solución de problemas, inducen a que el 
estudiante adquiera responsabilidad, reflexión, colaboración y permiten 
analizar situaciones. 
 
La solución de problemas es una oportunidad que se le da al estudiante 
de tener un programa organizado y sistemático en el que se enseña la 
capacidad crítica y el pensamiento creativo. 
 
Organización 
La finalidad es clasificar la organización y posteriormente jerarquizar y 
organizar la información. Se realiza por medio de redes semánticas y 
uso de estructuras textuales (Díaz Barriga, F. 2002). 
 






Para obtener un aprendizaje significativo, mediante un proceso simple, 
se crean rimas, imágenes mentales, elaboración de parafraseo y de 
palabras clave. 
 
La elaboración verbal es especialmente útil cuando se requiere aprender 
palabras que han de usarse asociadas a un contexto o pares de 
palabras que han de ir asociadas (Díaz Barriga, F. 2002). Se puede 
construir una historia que incluya lo que debe ser estudiado (González 
Ornelas, 2001) 
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Repetición (simple – parcial – acumulativa) 
 
 
Es afectiva en la modalidad acumulativa para aprender términos que se 
han de recordar en un orden determinado. 
Cuando es simple: se repite varias veces cada término. Si es parcial: se 
repiten juntos grupos de términos. En la acumulativa: se van repitiendo 
dos o más términos a los de la vez anterior (Díaz Barriga, F. 2002). 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 
 
 
 Aprendizaje: Proceso individual de construcción de saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
 Aprendizaje Significativo: Proceso cognitivo mediante el cual los 
alumnos: establecen relaciones de nivel entre nuevas informaciones y 
saberes previos; se dan cuenta del proceso de su aprendizaje; dan 
significado a su aprendizaje, es decir incorporan en su estructura mental 
los nuevos saberes de manera organizada; y las aplican o transfieren. 
 
 Estrategias de Aprendizaje: Son procesos cognitivos, afectivos y 
psicomotrices que ponen en juego alumnos para construir saberes 
significativos. 
 
 Estrategias de Enseñanza: Procesos pedagógicos y/o andragógicos 
generados por los maestros para estimular aprendizajes significativos. 
 
 Estrategias de Metodología Activa: Formas o maneras como los 
maestros organizan los procesos de investigación, programación, 
implementación, ejecución y evaluación de la enseñanza - aprendizaje en 
la que los alumnos se involucran para construir sus saberes manejando 
procesos cognitivos, afectivos, motrices. Las estrategias de metodología 




 Aislar fonemas: Reconocer la figura cuyo nombre presenta el fonema 
señalado, ya sea en la parte inicial, final o intermedio de la palabra, 
según se indique. 
 
 Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquiere habilidades, y 
destrezas, conocimientos, en sus distintas dimensiones: conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores; como resultados de la experiencia a 
la instrucción. 
 
 Conciencia fonológica: Es una habilidad metalingüística, ha sido 
definida como la capacidad, reflexionar y manipular los aspectos 
estructurales del lenguaje hablado, puede referirse a cualquier aspecto del 
lenguaje ya sea sintáctico, léxico, pragmático o fonológico. 
 
 Lectura: Es la lectura oral como un conjunto de respuestas verbales 
articulatorias emitidas selectivamente entre un conjunto de estímulos 
visuales constituidos, porque llamarán letras, sílabas, palabras o textos. 
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante los últimos 30 años se trabajó en nuestro país, con un 
paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en un currículo por 
objetivos conductuales en la Educación Básico Regular. 
 
El trabajo educativo se caracterizó por el frontalismo y la repetición 
memorística, estructuras curriculares cuyos cuerpos orgánicos de 
objetivos jamás fueron evaluados ni en las aulas ni en instancias 
burocráticas del sector; contenidos básicamente cognitivos; 
métodos pasivos centrados en la enseñanza; materiales educativos 
considerados para su uso como simples auxiliares; falta de 
organización de espacios y tiempos en el que los docentes se 
constituían en centros de atracción; evaluaciones sumativas y con 
criterios de expertos; programaciones y evaluaciones en las que no 
estaban involucrados alumnos y padres de familia. 
 
Estamos convencidos que uno de los factores que incidió 
directamente en los resultados negativos del aprendizaje es el mal 
uso de la metodología activa; roles que juegan el docente como 
formador y el alumno como constructor de sus saberes. En esta 
medida es que a continuación clarificamos el problema que nos 
preocupa y en función del cual se desarrollará la presente 
investigación: estrategias de metodológicas y formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
Sede Abancay. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.2.1. Problema General 
 
 
• ¿Cómo las estrategias de metodológicas influye en la 
formación profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Sede Abancay? 
 
2.2.2. Problemas Específicos 
 
 
• ¿Cómo las Estrategias de Enseñanza influye en la formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Sede Abancay? 
 
 
• ¿Cómo las Estrategias de Aprendizaje influye habilidades 
formación profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
– Sede Abancay? 
 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El aprendizaje significativo mediante estrategia de metodología 
activa desde una perspectiva científica, tiene como objetivo 
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fundamental la formación y sus efectos en el aprendizaje 
sustentado en el conocimiento objetivo y crítico en nuestros 
estudiantes. 
 
Este objetivo es eminentemente formativo y de su logro dependen 
efectos en el aprendizaje significativo. En esta perspectiva estamos 
convencidos de que el manejo teórico y práctico de estrategias de 
enseñanza por parte de los docentes y de estrategias de 
aprendizaje por parte de los estudiantes generan los más altos 
niveles no sólo de aprendizaje sino de sensibilización y valoración 
de los eventos, procesos y personalidades que tienen especial 
relevancia a la buena formación académica para luego dar 
resultados a los siguientes niveles a seguir como Primaria y 
Secundaria. 
 
Por ello planteamos que es relevante trabajar acerca de la 
eficiencia de estrategias de metodología activa a fin de generar 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 




En el proceso de la presente investigación no hemos tenido 
obstáculos, ni limitaciones debido a que contamos con un 
asesoramiento, tuvimos acceso a información bibliográfica e 




3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
 
 
3.1.1. Objetivo General 
 
 
- Determinar cómo las estrategias de metodológicas influye en 
la formación profesional en Educación Inicial en el Programa 
de Complementación Académica y de Segunda especialidad 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Sede Abancay. 
 
3.1.2. Objetivos Específicos 
 
 
- Establecer cómo las Estrategias de Enseñanza influye en la 
formación profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – Sede Abancay. 
 
- Determinar cómo las Estrategias de Aprendizaje influye 
habilidades formación profesional en Educación Inicial en el 
Programa de Complementación Académica y de Segunda 
especialidad de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Sede Abancay. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis General 
- Las estrategias de metodológicas influye en la formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
– Sede Abancay. 
 
3.2.2. Hipótesis Específicas: 
 
 
- Las Estrategias de Enseñanza influye en la formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
– Sede Abancay. 
 
 
- Las Estrategias de Aprendizaje influye habilidades formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
 





Formas o maneras como los maestros organizan los procesos de 
investigación, programación, implementación, ejecución y evaluación de 
la enseñanza - aprendizaje en la que los alumnos se involucran para 
construir sus saberes manejando procesos cognitivos, afectivos, motrices. 
Las estrategias de metodología activa comprenden: estrategias de 




ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
 Recuperación de saberes previos. 
 Creación de conflictos cognitivos y afectivos. 
 Sistematización de saberes previos 
 Enlaces de los saberes previos con la nueva 
información. 
 Organización de la nueva información. 
 Consolidación y socialización de aprendizajes de 
la nueva información. 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Recirculación de la información. 
 Elaboración conceptual. 
 Organización cognitiva. 
 Recuperación.
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PARA ORGANIZACIÓN GRUPAL 




PARA APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 Relación entre nuevas informaciones y saberes 
previos. 
 Conciencia del proceso de aprendizaje. 
 Significatividad de la nueva información. 
 Incorporación orgánica de nuevos saberes en la 
estructura cognitiva. 









Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y 
aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 
laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 






Calidad Académica:  
 Evaluación 
 Nivel académico 






















Nivel de Investigación: No experimental 
Investigación Pre experimental 
 
 




3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño de la investigación es PRE EXPERIMENTAL que contará 
con un solo grupo de estudiantes con la finalidad de comparar el 
antes y después como las estrategias metodológicas formación 
profesional en Educación Inicial en el Programa de 
Complementación Académica y de Segunda especialidad de la 








X : = tratamiento 
O1 : = pretest 




3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 




Ciclo II N° % 
Varones 50 47% 

















Muestra (Solo en Educación Inicial) 
 
 
Ciclo II N° % 
Mujeres 35 100% 





































4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
Para la ejecución de la presente investigación se elaboró los siguientes 
instrumentos: 
Prueba de evaluación de entrada (la misma que se aplicó en la evaluación 
de salida) 
Cuadro de doble entrada para consignar las notas de las evaluaciones de 
entrada y salida. 
Diseño integral de la programación para la experimentación de las 
estrategias de metodología activa en la enseñanza-aprendizaje en 




- Contenidos conceptuales 
- Contenidos procedimentales 
- Contenidos actitudinales 
- Estrategias 
- Materiales educativos 
- Indicadores de evaluación 
- Temporalización. 
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4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
- Selección de las técnicas (Observación, entrevista, encuesta,etc.) 
para la recolección de datos considerando la naturaleza del 
universo. 
 
- Selección, elaboración y validación de los instrumentos necesarios 
para aplicarlos en la recolección de datos. 
 
 
- Precisión de los procedimientos de recolección de datos. 
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Relación entre el sexo y la carrera profesional 
Tabla de frecuencias 
Sexo 




Válidos FEMENINO 35 100,0 100,0 100,0 
 
 Estadístic os 




Media  2,00 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,000 





Tabla de frecuencias 
 
Carrera profesional 




Válidos INICIAL II 35 100,0 100,0 100,0 
 





Media  1,00 
Mediana  1,00 
Moda  1 
Varianza  ,000 





Tabla de contingencia Sexo * Carrera profesional 
Recuento 
 
 Carrera profesional Total 
INICIAL II 
Sexo FEMENINO 35 35 
Total  35 35 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Sexo * Carrera 
profesional 
35 100,0% 0 0,0% 35 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor 
Chi-cuadrado de Pearson .
a 
N de casos válidos 35 
a. No se calculará ningún estadístico porque Sexo y Carrera profesional son constantes. 
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Gráfico 02 
Se centra ante tareas que le interesan 
 
Se centra ante tareas que le interesan 




 BAJO 8 22,9 22,9 22,9 
Válidos 
MEDIO 10 28,6 28,6 51,4 
ALTO 17 48,6 48,6 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,26 
Mediana  2,00 
Moda  3 
Varianza  ,667 





EL 49% estudiantes afirman centrarse o concentrarse en tareas que le interesan 
para mejorar su nivel académico profesional, otros como en el caso de 29% de 
alumnas tienen una concentración media porque algunas asignaturas de 
estrategias no han sido desarrolladas por el instituto de procedencia y el 23% 










Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 1     
Se centra ante tareas 
que le interesan 
Máximo 3     
Media 2,26 -,01 ,14 1,97 2,51 
 Desv. 
típ. 
,817 -,012 ,061 ,658 ,912 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 03 
Se centra con facilidad y capta las ideas importantes 
 
Se centra con facilidad y capta las ideas importantes 




 BAJO 4 11,4 11,4 11,4 
Válidos 
MEDIO 19 54,3 54,3 65,7 
ALTO 12 34,3 34,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,23 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,417 





El 34% de las estudiantes capta con facilidad el desarrollo de la clase porque lo 
consideran dinámico y con estrategias que satisface sus dudas en la formación 
de los alumnos; el 54% de una manera media pero entiendes que sus clases son 
significativas y explicativas. Solo 11% de ellas presentan algunas veces baja 









Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Se centra con facilidad 
y capta las ideas 
importantes 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,23 ,00 ,10 2,03 2,43 
 Desv. 
típ. 
,646 -,011 ,063 ,506 ,758 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 04 
Tiene buena memoria inmediata 
 
Tiene buena memoria inmediata 




 BAJO 10 28,6 28,6 28,6 
Válidos 
MEDIO 3 8,6 8,6 37,1 
ALTO 22 62,9 62,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
 Est adísticos 




Media  2,34 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,820 





El 63% de las estudiantes afirman tener buena memoria y responden de manera 
inmediata a un ejercicio o problema cualquiera a solucionar, otros afirman tener 
una memoria media en un 9% falta un poco de didáctica profesional en el docente 
y un 28% tiene una captación baja porque existe algunos cursos que no son de 









Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 1     
Tiene buena memoria 
inmediata 
Máximo 3     
Media 2,34 ,00 ,15 2,03 2,63 
 Desv. 
típ. 
,906 -,016 ,066 ,731 ,985 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 05 
Recuerda con facilidad diversa informaciones 
 
Recuerda con facilidad diversa informaciones 




 BAJO 3 8,6 8,6 8,6 
Válidos 
MEDIO 26 74,3 74,3 82,9 
ALTO 6 17,1 17,1 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,09 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,257 





El 17% de las estudiantes recuerda con facilidad y rapidez todo tipo de 
informaciones académicas bajo la guía y orientación del docente, mientras que 
el 74% de ellas tienen que recordar algunos sucesos, reforzar algunas 











Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 1     
Recuerda con facilidad 
diversa informaciones 
Máximo 3     
Media 2,09 ,00 ,09 1,91 2,26 
 Desv. 
típ. 
,507 -,012 ,076 ,338 ,632 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 06 
Responde con precisión y rapidez 
 
Responde con precisión y rapidez 




 BAJO 4 11,4 11,4 11,4 
Válidos 
MEDIO 23 65,7 65,7 77,1 
ALTO 8 22,9 22,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
 E tadísticos 




Media  2,11 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,339 





El 23% responde con precisión y rapidez a los estímulos que se le presentan, un 
66% como medio y otros 11% como bajo, porque por primera vez llevan algunas 











Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 1     
Responde con 
precisión y rapidez 
Máximo 3     
Media 2,11 ,00 ,09 1,92 2,31 
 Desv. 
típ. 
,583 -,012 ,068 ,420 ,702 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 07 
Destaca por la realización de aprendizajes autónomos 
 
Destaca por la realización de aprendizajes autónomos 




 BAJO 6 17,1 17,1 17,1 
Válidos 
MEDIO 10 28,6 28,6 45,7 
ALTO 19 54,3 54,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,37 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,593 





El 54% de manera alta se esfuerza por destacar por la realización de 
aprendizajes autónomos para conocer e indagar qué relación existe la presente 
área y su entorno social, el 15% como bajo pero continua sin embargo 








Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 




Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,37 ,00 ,13 2,11 2,60 
Desv. 
típ. 
,770 -,016 ,072 ,604 ,877 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 08 
Transfiere espontáneamente las estrategias aprendidas 
 
Transfiere espontáneamente las estrategias aprendidas 




 BAJO 5 14,3 14,3 14,3 
Válidos 
MEDIO 14 40,0 40,0 54,3 
ALTO 16 45,7 45,7 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,31 
Mediana  2,00 
Moda  3 
Varianza  ,516 





Afirman que los docentes si se preocupan de una manera alta en un 46% que las 
estudiantes si transfieren las estrategias aprendidas a nuevas situaciones de 
aprendizaje para que exista una relación entre asignatura y formación del niño, el 
40% como medio y que lo realiza de manera espontánea y el 13% como bajo 








Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 




Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,31 ,00 ,12 2,09 2,54 
 Desv. 
típ. 
,718 -,015 ,065 ,561 ,817 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 09 
Muestra habilidad para establecer analogías entre conceptos 
 
Muestra habilidad para establecer analogías entre conceptos 




 BAJO 8 22,9 22,9 22,9 
Válidos 
MEDIO 7 20,0 20,0 42,9 
ALTO 20 57,1 57,1 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,34 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,703 





El 58% muestra habilidad de una manera alta para establecer analogías entre 
conceptos, ejercicios, prácticas con sus alumnos , un 20% de manera media y 











Intervalo de confianza 
al 95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Muestra habilidad para 
establecer analogías 
entre conceptos 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,34 ,01 ,14 2,06 2,60 
 Desv. 
típ. 
,838 -,016 ,066 ,658 ,926 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 10 
Es reflexivo, planificar su actuación ante las tareas 
 
Es reflexivo, planificar su actuación ante las tareas 




 BAJO 7 20,0 20,0 20,0 
Válidos 
MEDIO 5 14,3 14,3 34,3 
ALTO 23 65,7 65,7 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,46 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,667 















Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Es reflexivo, planificar 
su actuación ante las 
tareas 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,46 ,00 ,14 2,17 2,71 
 Desv. 
típ. ,817 -,016 ,082 ,622 ,933 




El docente es reflexivo/a en un 66% escuchando primeramente nuestras 
sugerencias y actitudes de lo que queremos del curso o si existe alguna duda, el 
14% como medio porque algunos aun no relacionan con su trabajo como parte 
del desarrollo de los alumnos y un 20% como bajo porque cree que el docente no 
planifica su actuación antes de abordar las tareas. 
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Gráfico 11 
Después de actuar suele comprobar los resultados 
 
Después de actuar suele comprobar los resultados 




 BAJO 8 22,9 22,9 22,9 
Válidos 
MEDIO 15 42,9 42,9 65,7 
ALTO 12 34,3 34,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,11 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,575 





Los docente en un 34% de manera alta suele comprobar los resultados que 
consigue con apoyo de los alumnos y viceversa para apoyarlos 
académicamente, un 43% de manera media y un 23% de modo bajo, eso quiere 










Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Después de actuar 
suele comprobar los 
resultados 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,11 ,00 ,13 1,86 2,34 
 Desv. 
típ. 
,758 -,014 ,060 ,618 ,853 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 12 
Aplica óptimamente las estrategias metodológicas 
 
Aplica optimamente las estrategias metodológicas 




 A VECES 8 22,9 22,9 22,9 
Válidos SIEMPRE 27 77,1 77,1 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,77 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,182 





El 77% de las estudiantes consideran que el docente siempre aplica 
óptimamente las estrategias metodológica activa porque es la forma o manera 
como los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 










Intervalo de confianza 
al 95% 
Inferior Superior 




Mínimo 2     
Máximo 3     
Media 2,77 ,00 ,07 2,63 2,91 
 Desv. 
típ. ,426 -,009 ,050 ,284 ,490 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 13 
PROCASE le permite conocer estrategias de aprendizaje 
 
PROCASE le permite conocer estrategias de aprendizaje 




 A VECES 9 25,7 25,7 25,7 
Válidos SIEMPRE 26 74,3 74,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,74 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,197 





El 74% de las alumnas del PROCASE afirman conocer estrategias de 
aprendizaje hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 
estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los espacios 
y tiempos del aprendizaje manejando capacidades en los alumnos, el 26% afirma 










Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
PROCASE le permite 
conocer estrategias de 
aprendizaje 
Mínimo 2     
Máximo 3     
Media 2,74 ,00 ,07 2,60 2,89 
 Desv. 
típ. 
,443 -,008 ,043 ,323 ,497 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 14 
Maneja adecuadamente los TICs 
 
Maneja adecuadamente los TICs 




 NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
Válidos 
A VECES 13 37,1 37,1 40,0 
SIEMPRE 21 60,0 60,0 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
 E tadísticos 




Media  2,57 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,311 





El 60% de las estudiantes afirman siempre manejar adecuadamente los TICs 
como uno de los recursos para la formación de sus alumnos y recreación de los 
mismos para un buen aprendizaje, el 37% a veces aplica estas estrategias en su 










Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 




Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,57 ,01 ,09 2,40 2,74 
 Desv. 
típ. 
,558 -,014 ,059 ,443 ,658 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 15 
La actividad de investigación es objetiva 
 
La actividad de investigación es objetiva 




 NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
Válidos 
A VECES 11 31,4 31,4 45,7 
SIEMPRE 19 54,3 54,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,40 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,541 





El 54% afirma que siempre se realiza la actividad de investigación objetiva 
basado en el desarrollo de los alumnos y alumnas de forma progresiva, 
investigar aquellas capacidades que les permitan lograr una vocalización 
y escritura comprensiva, acorde con su edad, el 31% a veces y el 14% 










Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
La actividad de 
investigación es 
objetiva 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,40 ,00 ,12 2,17 2,63 
 Desv. 
típ. 
,736 -,016 ,076 ,558 ,857 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 16 
Demuestra ser una mejor persona profesionalmente 
 
Demuestra ser una mejor persona profesionalmente 




 NUNCA 4 11,4 11,4 11,4 
Válidos 
A VECES 10 28,6 28,6 40,0 
SIEMPRE 21 60,0 60,0 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,49 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,492 





El 60% ha demostrado ser una mejor persona profesionalmente en el campo 
laboral, innovando metodologías de enseñanza y encontrando resultados 
favorables en los alumnos, el 29% a veces pues considera que esta en avances 











Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Demuestra ser una 
mejor persona 
profesionalmente 
Mínimo 1     
Máximo 3     
Media 2,49 ,00 ,11 2,26 2,69 
 Desv. 
típ. 
,702 -,014 ,077 ,530 ,832 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 17 
Los padres de familia ven cambios positivos con el docente 
 
Los padres de familia ven cambios positivos con el docente 




 A VECES 26 74,3 74,3 74,3 
Válidos SIEMPRE 9 25,7 25,7 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,26 
Mediana  2,00 
Moda  2 
Varianza  ,197 





Un 26% de los padres de familia ven cambios positivos con el docente y parte de 
ello es el reflejo que ven en sus hijos no solo académicamente sino también en el 
cambio de actitud de los niños y la alegría en que ellos quieren realizar sus 
tareas, mientras que el 74% de los padres ven en algunos casos cambios 









Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
Los padres de familia 
ven cambios positivos 
con el docente 
Mínimo 2     
Máximo 3     
Media 2,26 ,00 ,07 2,11 2,40 
 Desv. 
típ. ,443 -,008 ,044 ,323 ,497 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 18 
Existe necesidad de adquirir otros grados 
 
Existe necesidad de adquirir otros grados 




 A VECES 7 20,0 20,0 20,0 
Válidos SIEMPRE 28 80,0 80,0 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
 E stadísticos 




Media  2,80 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,165 





El estudiante en bachillerato ve y existe necesidad de adquirir otros grados para 
indagar y perfeccionar su nivel y proponer soluciones no solo en su nivel 
institucional sino con amplitud regional y departamental que falta y que requiere 









Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 2     
Existe necesidad de 
adquirir otros grados 
Máximo 3     
Media 2,80 ,00 ,07 2,66 2,91 
 Desv. 
típ. 
,406 -,010 ,053 ,284 ,482 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 19 
Debe existir seguimiento de Evaluación y Acreditación 
 
Debe existir seguimiento de Evaluación y Acreditación 




 A VECES 4 11,4 11,4 11,4 
Válidos SIEMPRE 31 88,6 88,6 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
  Estadísticos 




Media  2,89 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,104 





Las estudiantes en un 89% afirman que siempre debería existir seguimiento de 
control para Evaluación y Acreditación valorando así el prestigio de los cursos y 
104  
la validación de estos programas de complementación ya que finalizando ellos 








Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 





Mínimo 2     
Máximo 3     
Media 2,89 ,00 ,06 2,77 2,97 
Desv. 
típ. 
,323 -,016 ,077 ,169 ,426 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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Gráfico 20 
Ha mejorado su rol docente 
 
Ha mejorado su rol docente 




 NUNCA 6 17,1 17,1 17,1 
Válidos 
A VECES 7 20,0 20,0 37,1 
SIEMPRE 22 62,9 62,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
 
 E tadísticos 




Media  2,46 
Mediana  3,00 
Moda  3 
Varianza  ,608 





El 63% de las estudiantes afirma que ha mejorado su rol como docente 
planificando sus clases talleres fortaleciendo el aprendizaje de leer, escribir, 








Intervalo de confianza al 
95% 
Inferior Superior 
 N 35 0 0 35 35 
 Mínimo 1     
Ha mejorado su rol 
docente 
Máximo 3     
Media 2,46 ,00 ,13 2,17 2,71 
 Desv. 
típ. 
,780 -,017 ,081 ,583 ,901 
N válido (según lista) N 35 0 0 35 35 
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H.G. Las estrategias de metodológicas influye en la formación profesional 
en Educación Inicial en el Programa de Complementación 
Académica y de Segunda especialidad de la Universidad Nacional 




1. Según Nisbet Schuckermith (1987) Las estrategias en la 
formación del docente inicial debe comprender en aplicar procesos 
ejecutivos en sus alumnos mediante los cuales se eligen, coordinar 
y aplican las habilidades. A la vez se vinculan con el aprendizaje 
significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los 
estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental 
de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 
conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos 
de las tareas. 
 
2. PANSZA. Margarita (1993) El conocimiento de las estrategias de 
aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que 
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 
también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que 
no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 
mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de 
gran importancia que los educadores y educadoras tengan 
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 
enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 





3. ROEDERS, Paul, (1995) El maestro de educación inicial debe 
proporcionar a los niños y las niñas estrategias que le ayudan a 
expresar sus potencialidades como actividades que les permitan 
conocer sus pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y 
llevarlos al autoconocimiento que se demuestra en una atención 
auto dividida, una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo 








1. Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 
con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
2. Los docentes profesionales  del  nivel  inicial  asumen  la  
responsabilidad educativa del educador compartida con los niños y las 
niñas que atienden, así con las familias y persona de la comunidad que 
involucren en la experiencia educativa. 
 
3. La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 
cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 
actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 
experiencia, consecciones y emociones que son los que determinar su 
accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 
 
4. La aplicación de estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales 
se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La aproximación de 
los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los 
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 













Luego de analizar las estrategias metodologías e enseñanza en el nivel inicial y 
los resultados que se obtienen, al utilizarlas entendemos que si queremos 
continuar con un buen aprendizaje en los profesores del nivel inicial como 
también a los niños/as, debemos aportar todo lo mejor y, a través de esta 
investigación recomendamos: 
 
1. A los maestros/as que pongan en práctica las estrategias de la 
enseñanza, ya que estas son fuentes para una buena enseñanza y 
promover el aprendizaje significativo. 
 
2. Que al momento de utilizarla desarrollen bien sus actividades, que tengan 
pendiente, que los educadores son los principales responsables de 
facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
3. A los padres que motiven a sus hijos para que realicen sus tareas, se 
comuniquen con ellos, le den mucho amor, salud y educaron; y Así, junto 
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Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus 
respuestas, confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su 
importante opinión sobre  : 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y FORMACION PROFESIONAL EN 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y DE 
SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - SEDE ABANCAY. 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta: 
I.- Información General 




  ALTO MEDIO BAJO 
1 Es c a p a z de c e n t r a r s e d u r a n t e p e r í o d o s 
p r o l o n g a d o s de t i e m p o a n t e t a r e a s que le 
i n t e r e s a n 
   
2 Se centra con facilidad y capta las ideas 
importantes de n a r r a c i o n e s , e x p l i c a c i o n e s 
de c l a s e , e t c 
   
3 Tiene buena memoria inmediata.    
4 R e c u e r d a c o n f a c i l i d a d y 
r a p i d e z i n f o r m a c i ó n d i v e r s a y s u c e s o s 
que o c u r r i e r o n h a c e t i e m p o . 
   
5 Responde con precisión y rapidez a los 
estímulos que se le p r e s e n t a n 
   
6 D e s t a c a p o r la r e a l i z a c i ó n 
de a p r e n d i z a j e s a u t ó n o m o s 
   
7 T r a n s f i e r e e s p o n t á n e a m e n t e l a s 
e s t r a t e g i a s a p r e n d i d a s a n u e v a s 
s i t u a c i o n e s de a p r e n d i z a j e . 
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8 M u e s t r a h a b i l i d a d p a r a e s t a b l e c e r 
a n a l o g í a s e n t r e c o n c e p t o s . 
   
9  
Es r e f l e x i v o / a y ti e nde a p l a n i f i c a r su 
a c t u a c i ó n a n t e s de a b o r d a r las tareas. 
   
10 D e s p u é s de a c t u a r s u e l e c o m p r o b a r l o s 
r e s u l t a d o s q u e c o n s i g u e . 
   
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL - PROCASE 
 
Nº I T E M S ESCALA DE VALORACIÓN 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
1 Aplica óptimamente estrategias metodológicas de enseñanza 
Aprendizaje en sus estudiantes 
   
2 El PROCASE, le permite conocer y emplear apropiadamente 
las estrategias de aprendizaje. 
   
3 Conoce y maneja adecuadamente la tecnología de la 
información y comunicación-TIC. 
   
4 La actividad de la investigación, es fomentada y asumida 
objetivamente por los docentes del PROCASE. 
   
5 Demuestra en los niños, adolescentes y/o jóvenes ser una 
mejor persona y profesional. 
   
6 Los padres de familia sienten satisfacción cuando 
sus hijos permanentemente reciben un buen aprendizaje 
por medio de su persona. 
   
7 Como estudiante del PROCASE asume una necesidad de 
obtener su diploma de Bachillerato y seguir estudios de 
maestría y otros. 
   
8 Las universidades del Perú deben aplicar estrategias de 
Seguimiento y evaluación sobre la calidad y acreditación 
del servicio de los programas del PROCASE. 
   
9 Los docentes que asuman los estudios del PROCASE, lo 
desarrollenporunanecesidadpersonalyprofesionaly 
mejorar su rol docente en beneficio de sus alumnos, más 
no sólo para obtener el grado académico de Bachiller. 
   
 
